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       EDITORIAL 
 




La Gestión del Conocimiento el Eje de la Autoevaluación, entre otros, fue un 
encuentro académico programado con miras a desarrollar un ejercicio mancomunado 
para trabajar por la calidad de los procesos académicos al interior del Programa de 
Fisioterapia,  y orientado por pares académicos procedentes de varias universidades 
del país.  
 
Uno de los ejes temáticos fue la reflexión epistemológica de la fisioterapia y de su 
objeto de estudio, el movimiento corporal humano, de tal forma que  permeara todo 
el currículo, demandando un compromiso permanente de docentes, estudiantes y 
equipo administrativo en torno a la calidad de la formación de los profesionales de 
fisioterapia, elemento clave para que los egresados demuestren impacto de sus 
acciones profesionales. 
 
En este orden de ideas, la Teoría del Movimiento Continuo se presenta como una 
propuesta que provee una amplía conceptualización de como los fisioterapeutas 
comprenden el movimiento corporal humano (MCH) y enfocan la toma de decisiones 
con sus usuarios/pacientes. La teoría proporciona una amplia conceptualización y se 
constituye la base para otras teorías más específicas que posibilitan resolver 
situaciones concretas de la fisioterapia. 
 
El Programa de Fisioterapia de la Universidad Simón Bolívar acoge los constructos de 
esta teoría, respecto del análisis del movimiento corporal desde un nivel micro y 
hasta un nivel macro. Los diversos niveles-categorías mantienen importantes 
interconexiones entre sí y posibilitan comprender el MCH a partir de diferentes 
niveles de análisis  como son el molecular, subcelular, celular, tejidos, órganos, 
sistemas, medio ambiente y sociedad.  
 
De hecho, el MCH es un elemento que sólo puede ser estudiado a partir de una 
multiplicidad de factores biológicos y sociales, estrechamente ligados; es la expresión 
del funcionamiento de las estructuras de cada uno de los subsistemas que 









































El MCH entendido como un continuo, involucra todos los niveles y permite 
concebirlo como el resultado de las interrelaciones entre las dimensiones de un nivel 
micro, meso y macro; el nivel micro permite comprender el MCH desde las 
capacidades motrices o las dimensiones  propuestas por Diane Allen, flexibilidad, 
fuerza, velocidad, precisión, adaptabilidad y resistencia; mientras que los niveles 
meso y macro explican como el MCH está estrechamente ligado al ambiente de la 
persona. La teoría del Movimiento Continuo busca establecer lazos entre las ciencias 
del movimiento, la capacidad de movimiento de los individuos, y el papel que 
desempeñan los fisioterapeutas en maximizar la capacidad de movimiento de las 
personas.  
 
La comunidad académica del Programa de entiende el movimiento corporal como la 
representación de la funcionalidad del ser humano, entendiéndola como las 
actuaciones del sujeto en diferentes contextos personales, familiares, comunitarios y 
sociales. Este se constituye en la génesis del crecimiento y el desarrollo humano y es 
un elemento fundamental para fomentar las capacidades de aprender, adaptarse y 
enfrentarse al mundo que nos rodea.  
 
En este sentido, la capacidad motriz se constituye en la característica que le permite 
al individuo interactuar en su contexto y con las demás personas, como un factor 
primordial para la salud y el bienestar. 
De igual forma, la funcionalidad se expresa a través de las acciones motrices en los 
diferentes ámbitos del desarrollo humano a partir de las capacidades y patrones 
motrices en cada una de las etapas del ciclo vital, permitiendo la expresión del 
funcionamiento a través de la participación del individuo en diversos roles sociales 
con independencia y autonomía. 
 
La capacidades motrices se analizan desde las diferentes dimensiones, biológica, 
mental y contextual; la dimensión biológica posibilita comprender el movimiento 
corporal humano a partir de los dominios neuromuscular, osteomuscular, 
cardiovascular, tegumentario, entre otros, y de las relaciones sistémicas entre los 
dominios, para poder entender cómo se genera la capacidad motriz. 
 
ESTELA CRISSIEN QUIROZ 
Directora Programa de Fisioterapia 
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Knowledge Management Self-Assessment Axis, among others, was an academic meeting 
scheduled in order to develop a joint to work on the quality of academic processes within 
the physiotherapy program, guided by academic peers from several universities in the 
country. 
 
Epistemological reflection of physiotherapy was one of the themes and its subject of study 
was the body human motion. In this way, it´s reflected across the curriculum, demanding 
a continuous commitment of teachers, students and administrative team based on the 
quality of physiotherapy professionals training, key element that graduates demonstrate 
the impact of their professional actions. 
 
In this order of ideas, the theory of continuous motion is presented as a proposal that 
provides an expanded conceptualization of how physiotherapists understand human body 
movement (MCH) and focus decision making with their users/patients. The theory 
provides a wide conceptualization and the basis for other more specific theories which 
make it possible to resolve specific situations of physical therapy. 
 
The physical therapy program at Universidad Simón Bolívar welcomes the constructs of 







































The various levels and categories have important interconnections with each other and 
make it possible to understand the human body movement (MCH) from different levels of 
analysis such as the molecular, subcellular, cellular, tissue, organs, systems, environment 
and society. 
In fact, the human body movement (MCH) is an item which can only be studied from a 
multiplicity of biological and social factors closely linked; it is the expression of the 
functioning of the structures of each of the subsystems that make up man in relation to 
the interaction with the environment that surrounds him. 
 
Human body movement (MCH) is understood as continuum, involving all levels and can be 
conceived as the result of the interrelationships between the dimensions of a micro, meso 
and macro level. The micro level allows us to understand the human body movement 
(MCH) from the motor skills or the dimensions proposed by Diane Allen: flexibility, 
strength, speed, precision, adaptability and resistance; While levels meso and macro 
explain how MCH is closely linked to the environment of the person. The theory of 
continuous movement seeks to establish links between the Sciences of the movement, the 
ability of movement of individuals, and the role of physiotherapists in maximizing the 
ability of movement of people. 
 
The academic community understands Program body movement as representing the 
functionality of the human being, understood as the actions of the subject in different 
contexts such as personal, family, community and social. This constitutes the genesis of 
human growth and development and is a key element to enhance capacity to learn, adapt 
and cope with the world around us. 
 
In this sense, the motor skill is the feature that allows to the individual to interact in 
context and with others, it is a fundamental factor for the health and well-being. 
Similarly, the functionality is expressed through motor actions in different areas of human 
development from motor skills and patterns in each of the stages of the life cycle, allowing 
expression of the operation through participation individual in various social roles 
independently and autonomously. 
 
Motor skills are analyzed from different dimensions: biological, mental and contextual 
point of view.   The biological dimension makes it possible to understand human body 
movement from domains neuromuscular, musculoskeletal, cardiovascular, integumentary, 
among others, and the systemic relations between the domains, in order to understand 
how to generate the motor capability. 
 
ESTELA CRISSIEN QUIROZ 
Directora Programa de Fisioterapia 
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